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Kertas kerja konsep ini membincangkan tentang sistem pengajian Turasi yang 
menjadi pemangkin kepada kesuburan dan kekuatan pegangan Islam di Nusantara 
semenjak dahulu sehinggalah negara ini digelar sebagai Malaysia. Ianya merupakan 
satu sistem yang diwarisi sejak zaman berzaman semenjak 1435H tahun yang lalu. 
Melalui sistem pengajian Turasi inilah, maka lahir ilmuan Islam yang mampu 
mempertahankan khazanah Islam yang tinggi nilainya. Para ilmuan mengajar dan 
mengarang kitab dengan mengambilkira disiplin ilmu yang mesti dilalui oleh setiap 
pelajar agar ilmu yang diterima mampu diamal serta disebarkan. Keberkatan sistem 
pengajian ini mampu melahirkan mereka yang hebat bukan hanya di dalam negara 
malah di luar negara. Kelainan yang terdapat pada sistem pengajian ini 
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menampakkan suatu keberkesanan dan kemantapan dalam mempertahankan 
sistem pengajian Turasi secara Talaqqi yang membezakannya dengan sistem 
pengajian yang berlaku pada aliran pengajian biasa.  Justeru kajian mendapati 
sistem dan kaedah yang diguna pakai mampu melahirkan manusia yang berguna 




Sistem pengajian Turasi adalah satu sistem yang sudah terkenal di Malaysia dan Nusantara amnya. 
Kedatangan Islam ke Nusantara, salahsatunya melalui penyebaran agama Islam yang dipelopori oleh 
tokoh ilmuan luar negara dan juga tempatan yang mendapat didikan secara langsung dari Negara Arab 
samada Mesir, Makkah, Madinah dan sebagainya.  Sistem pengajian yang diwarisi adalah berbentuk 
talaqqi mushafahah bersama guru-guru yang mengajar samada di pusat pengajian ataupun masjid 
dengan cara menadah kitab (kitab Kuning) dari kulit ke kulit sehingga selesai pengajian mereka. Sistem 
inilah yang dibawa masuk ke Malaysia sehingga kini dan di ajar di pusat pengajian serta pondok-pondok. 
Kebanyakannya pusat pengajian dan pondok ini, berada di sebelah utara tanah air seperti Perak, Kedah, 
Kelantan dan Terengganu. Para ulamak yang mendapat pendidikan di Tanah Arabjuga bukan hanya 
mengajar dalam bahasa Arab malah mereka juga menterjemah, mentahqiq dan mengarang semula 
kitab-kitab yang diajar oleh mereka ke dalam bahasa Jawi supaya niat untuk penyebaran ilmu itu sampai 
kepada sasaran. Sebenarnya pengajian turasi ini mengikat para pelajar agar sentiasa hadir ke majlis ilmu 
yang dijalankan kerana jika mereka ketinggalan pasti tidak akan dapat menguasainya dalam satu-satu 
bab yang di ajar oleh tuan guru. Justeru pengajian Turasi adalah satu sistem yang unik dalam pengajian 
Islam kerana para pelajar tidak akan mampu menguasai ilmu Turasi itu melainkan mereka sendiri hadir 
dan mendalami ilmu secara berdepan dengan tuan guru yang mengajar. 
 
Definisi Pengajian Turasi 
 
Pengajian Turasi adalah satu kaedah pembelajaran yang menggunakan kitab-kitab lama samada dalam 
bahasa Arab mahupun jawi yang diperolehi melalui penulisan tangan atau pencetakan yang tidak 
berkualiti.Secara dasarnya usaha para ulama untuk mewarisi kitab-kitab peninggalan ulamak-ulamak 
terdahulu samada Bahasa Arab atau Jawi yakni ilmu-ilmu Al-Quran dan Syariat Islam bagi pendedahan 
dakwah yang menyeluruh untuk kemajuan pendidikan. Kitab-kitab Turasi ini juga dikenali sebagai kitab 
kuning. Pengajian yang dilaksanakan hanya melibatkan negara-negara di Nusantara ataupun Alam 
Melayu.(Ahmad Fathi Al-Fatani, 2001) 
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Pengajian secara Turasi juga dikenali sebagai pengajian Kitab Kuning yang berada di dalam sistem 
pengajian pondok. Pengajian secara mendalam ini terbahagi kepada dua cara iaitu secara personel atau 
persendirian dengan guru dan secara berkumpulan (http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam). 
Cara personel menuntut pelajar mengadap guru dengan membawa kitab tertentu. Mereka diajar 
beberapa baris perkataan atau ayat oleh guru tersebut untuk dihafal dan difahami. Ia dilakukan secara 
bergilir dengan pelajar lain dan hanya dilakuan di peringkat awal pengajian. Cara ini masih lagi terdapat 
di kebanyakkan pesantren di Indonesia. Kedua adalah cara pembelajaran secara beramai-ramai. Ia 
dinamakan sebagai cara halaqah, talaqqi(circle system) atau cara umumi(Wan Yahya Wan Ahmad, 
1994:146, Abasri, 2007: 287). Pelajar akan duduk secara beramai-ramai di hadapan guru yang mengajar. 
Ilmu disampaikan secara teliti dan kebiasannya kitab-kitab besar dalam bahasa Arab termasuk kitab-
kitab karangan dalam tulisan jawi seperti Fath al-Bari, Ihya Ulumuddin, al-Hikam, Tafsir Jalalain, Bahr al-
Mazi, Muniyatul Musalli, Faridatul Faraid, Hidayatul al-Salikin dan sebagainya akan digunakan sebagai 
bahan pengajian. 
 
Kitab kuning pada masa kini begitu sinonim dengan sistem pendidikan pondok. Namun begitu ia juga 
mendapat permintaan yang tinggi di kalangan masyarakat di luar daripada sistem berkenaan. Sambutan 
yang menggalakkan dari masyarakat umum menjadikan pengajian kitab kuning tersebar dengan begitu 
meluas di segenap lapisan masyarakat. Ia bukan sekadar diajar di pondok tetapi juga dapat dipelajari di 
surau, masjid malahan media elektronik juga telah memberi ruang kepada pengajian kitab kuning untuk 
diwacanakan kepada khalayak ramai. Sambutan yang memberangsangkan ini merupakan salah satu 
bentuk transformasi dan usaha mengekalkan ketulinan ilmu Islam yang telah dibuat dan wujud semenjak 
dahulu sebagai satu usaha untuk mengangkat sistem pendidikan pondok ke tempat yang selayaknya di 
dalam dunia yang serba moden ini. 
Konsep Pengajian Islam 
 
Pengajian Ilmu Islam di Malaysia terutamanya pengajian pondok adalah berdasarkan pewarisan sistem 
pengajian yang ada di zaman Rasulullah S.A.W . Ilmu adalah satu amanah yang perlu disampaikan kepada 
sesiapa sahaja tanpa melihat latar belakang orang tersebut.Kesinambungan pewarisan berkaitan 
pengajian Islam ini terus diwarisi oleh para ulamak yang mendapat pengajian dari timur tengah seperti 
Mesir, Yaman, Iraq, Libya dan Makkah.Pengajian Islam merupakan salah satu daripada usaha berterusan 
untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat awam. Ia 
merangkumi usaha memberi pengetahuan tentang agama Islam yang meliputi akidah, syariah dan 
akhlak. 
 
Dalam usaha menjadikan kehidupan seorang insan itu memiliki cara hidup yang berlandaskan ajaran 
Islam yang sebenar, maka ilmu yang disampaikan mestilah mengikut kaedah yang betul dan 
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memudahkan masyarakat terutama para pelajar memahami isi kandungan dan ajaran agama Islam 
(Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 2006).Aktiviti pengajaran danpembelajaran juga perlu sentiasa 
dinilai agar segala kelemahan dan kekurangan dapat diperbaiki serta dibuat penambah baikkan. 
Harapannya supaya hasilpembelajaran yang disampaikan oleh para ulamak dapat melahirkan pelajar 
yang berilmu pengetahuan serta dapat menjadikannyasebagai amalan harian dalam setiap 
aspekkehidupan mereka (Ghazali Darussalam 2004). 
 
Justeru pengajaran, pembelajaran dan pendidikan merupakan tiga istilah yang saling berkaitan di antara 
satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Apabila ada guru yang mengajar tentulah ada murid yang 
belajar. Maka di sini berlaku pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
tentulah ada bahan atau ilmu yang diajar atau pendidikan yang diterapkan. Ilmu yang didapati dan 
nasihat yang berkesan itulah yang menjadi pendidikan Islam kepada murid ( Mohd. Yusuf Ahmad, 2004). 
 
Sejarah Pengajian Islam Secara Turasi 
 
al-Turath al-Islam merupakan kumpulan karya-karya ulama silam yang merakamkan pemahaman dan 
pentafsiran mereka terhadap al-Quran dan al-Sunnah. Secara keseluruhannya ia membentuk pemikiran 
keagamaan Islam klasik (classical Islamic religious thought). Semua karya tersebut terakam dalam 
tulisan-tulisan yang sebahagiannya masih dalam bentuk manuskrip.Turath ialah warisan (legacy, 
heritage)generasi al-salaf al-salih dan paraulama muktabar sepanjang zaman ( Al-Qaradawi 2005). 
Turath adalah rakaman tentang bagaimana Islam difahami dan dilaksanakan sejak generasi awal Islam. 
 
Turath menghimpunkan ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh para ulama sejak lebih1400 tahun yang lalu. 
Rakaman dan khazanah keilmuan ini sangat penting untuk memandu dan membimbing umat Islam masa 
kini dalam memahamidan melaksanakan Islam serta  menjalani kehidupan yang baik. Ilmuyang mereka 
warisi daripada ilmuwan-ilmuwan yang berautoriti sangat pentingdan tidak ternilai harganya agar 
pemahaman yang betul terhadap Islam dapatdipertahankan dan kebahagiaan sejati serta pembangunan 
sebenar dapat dicapaioleh manusia. 
 
Justeru turath tidak melambangkan kekolotan, cerita lama dan mitos yang perludiganti dengan 
kemodenan, cara baru dan saintisme. Sebaliknya kedatanganIslam menandakan bermulanya era baru, 
era pencerahan, era pembangunan insan.Misi tahriri-tanwiri-islahi telah dilakukan oleh semua nabi-nabi 
dan rasul-rasulyang diutus oleh Allah SWT setiap kali berlaku penyimpangan, penindasan dan kejahilan. 
Al-Attas (1999) menegaskanbahawa dengan kedatangan Islam, ia telahmerubah (revolutionized) 
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pandangan alam orang Melayu dan menggantikannyadengan pandangan alam Islam. Perubahan yang 
menyeluruh ini diistilahkanoleh beliau sebagai Islamisasi. Tentang kedatangan Islam sebagai bermulanya 
era perubahan, al-Attas (1999) mengatakan: 
 
Bermulanya sistem ini dengan kedatangan Islam di kepulauan Melayu-Indonesia harus kita lihat sebagai 
mencirikan zaman baru dalam persejarahannya, sebagaisemboyan tegas membawa rasionalisma dan 
pengetahuan akliah sertamenegaskan satu sistem masyarakat yang berdasarkan kebebasanorang 
perseorangan, keadilan dan kemuliaan keperibadian insani.Islam membawa semangat rasionalisme dan 
intelektualisme bukansahaja di kalangan istana dan kraton malah sampai juga dengan lebih merebak di 
kalangan rakyat jelata. 
 
Dalam konteks Alam Melayu, suatu contoh sentesis ini boleh didapati; tindakanulamak Melayu yang 
meniru sistem dan bentuk halaqat pengajian ilmu-ilmu Islam daripadasistem pengajian Masjidil Haram di 
Mekah yang kemudiannya disesuaikan dengan cirri-ciritempatan Melayu dari segi bentuk asrama, stail 
pakaian dan sebagainya yang melahirkansistem pengajian pondok. yang lebih berorientasikan 
tempatan.Perkembangan pendidikan Islam seterusnya sehingga terbentuknya negara Malaysia.  
Perlaksanaan pelajaran pendidikan Islam di Malaysia (sebelummerdeka dikenali sebagai Tanah Melayu) 
telah bermula sejak Islammula bertapak di Melaka sekitar abad ke 14 lagi.. Namun perkara ini 
dapatdilihat kepada latar belakang sejarah kedatangan agama Islam ke negara ini yang dikenali dengan 
nama Tanah Melayu pada suatuketika dahulu dan aktiviti serta kegiatan pendidikan yang berlakupada 
waktu tersebut. Apabila Raja Melaka yang pertama iaitu Parameswara (kemudian dikenali sebagai Megat 
Iskandar Syah) telah memeluk Islam pada 1414M, maka bermulalah perkembangansistem Pendidikan 
Islam di Tanah Melayu pada waktu itu. Keislamanbaginda turut diikuti oleh para pembesar kerajaan dan 
rakyat jelata.Bagi memantapkan kefahaman tentang Islam, baginda mempelajariIslam daripada para 
ulamak dan pendakwah yang datang berdakwah ke Melaka.Perkara yang sama turut dilakukan oleh raja-
raja Melaka yanglain. Sebagai minat dan kecintaanyang mendalam para pemerintahterhadap ilmu, istana 
dijadikan sebagai salah satu tempat mempelajari ilmu. Bukan setakat itu sahaja, mereka turut 
memberikansanjungan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan Islam, ulamak-ulamak,kitab-kitab agama 
dan hari-hari kebesaran Islam. Hal inimembuktikan mereka mempunyai perasaan cinta yang 
mendalamterhadap Islam dan sistem pendidikannya hasil pengorbanan para pendakwah Islam ketika 
itu.Namun sistem pendidikan Islam pada waktu itu merupakan sistem pendidikan yang tidak formal. 
Dalam hal ini, tidak terdapat peruntukan undang-undangkhusus yang mewajibkan pendidikan Islam 
diajar kepadasemua anak-anak Islam. Pendidikan Islam mula diberi perhatiansetelah Tanah Melayu 
mencapai kemerdekaan pada tahun 1957(Abdul Halim Hj. Mat Diah,1989).Justeru  pengajian secara 
Turasi berkembang semenjak dari dahulu melalui sistem Talaqqiyang diajar oleh para ulama semenjak 
negara kita suatu ketika dahulu, dikenali sebagai Tanah Melayu sehingga mencapai kemerdekaan dan 
dikenali sebagai Malaysia. Apa yang berlaku sekarang, penerusan terhadap sistem  pengajian secara 
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Turasi ini kian berkurangan akibat daripada kurang pengkadiran dan pelapis yang akan mengambil alih 
sistem pengajian dan pendidikan ini secara berterusan. 
 
KelainanPengajian Turasi  Sebagai Satu Sistem Pendidikan 
Pengajian Turasi ini melahirkan individu yang dididik melalui satu sistem tarbiyyah yang yang dibendung 
dan dikawal melalui pemeliharaan, asuhan dan didikan.Ia juga diterjemahkan sebagaita’lim dan ta’dib. 
Ketiga-tiga perkataan dalam bahasa Arab yang digunakan ini, membawa maksud yang tersendiri dalam 
melahirkan generasi yang diajar melalui satu proses pendidikan yang unik dan mempunyai kelainan yang 
tersendiri. Dalam mentafsirkan istilah pengajian yang melahirkan satu proses pendidikan yang mantap, 
beberapatokoh sarjana Islam telah mengemukakan pendapat mereka masing-masing (Mohd Roslan dan 
Wan Mohd Tarmizi, 2011). Al-Hazimi (2000), memetik pandangan Al-Baidawi yang 
menyatakanpendidikan ialah satu proses menyampaikan sesuatu perkarasehingga mencapai 
kesempurnaan yang dilakukan secara berperingkat-peringkat. Beliau juga mengemukakan pandangan al-
Asfahani yang mendefinisikanpendidikan melalui pengajian yang sistematik sebagai proses 
membentuksesuatu yang dilakukan secara berperingkat dan tersusunsehingga mencapai kepada 
keadaan yang paling sempurna. 
 
Menurut Hasan al-Sharqawi (1983), pendidikan ialah mengajakmanusia kepada sesuatu yang mempunyai 
kaitan denganpenciptanya, yang membawa kepada jalan yang sama dengan akidahIslam. Manakala  
Fathi Yakan (1997), pula menyatakan pendidikan secaraumumnya adalah satu proses untuk membina 
individu danmasyarakat berdasarkan asas kefahaman ideologi dan nilai murniyang khusus. Bagi Imam al-
Ghazali, seperti yang dipetik olehAbdullah al-Qari(1989), menyatakan bahawa pendidikan ialah 
memperkembangkanbakat dengan cara menghindarkan segala penghalangatau rintangan.Syed 
Muhammad Naquib al-Attas (1999), menterjemahkan pendidikansebagai satu proses menanam sesuatu 
ke dalam jiwa manusia.Beliau menghuraikan proses “menanam” tersebut adalah merujukkepada 
metode dan sistem yang dipanggil pendidikan sebagaimenyampaikan ilmu secara menanamkan gagasan-
gagasan inisedikit demi sedikit. Manakala “sesuatu” pula diterjemahkan sebagaikandungan kepada 
tanaman tersebut dan “jiwa manusia” pulamerujuk kepada penerima proses dan kandungan itu. 
Hasan Langgulung(1986) menyatakan maksud pendidikan dalamdua pengertian. Pendidikan dalam erti 
kata yang umum meliputihampir semua bidang aktiviti manusia daripada yang palingsederhana hingga 
kepada aktiviti yang kompleks. Pendidikan dalamerti yang khusus pula meliputi aktiviti manusia untuk 
memeliharakelangsungan hidupnya sama ada sebagai seorang individu atausebagai anggota 
masyarakat.Oleh yang demikian kejayaan hasil daripada tarbiyah melalui sistem Turasi ini menampakkan 
suatu kelainan yang berlaku terhadap individu ataupun murid, guru, tempat pengajian, masa pengajian, 




Kelainan Pengajian Turasi Berkaitan Tempat Pengajian 
 
Lokasi tempat yang dipilih adalah sesuai untuk para penuntut mempelajari ilmu dan mendalami agama 
kerana berjauhan daripada bandar yang kebiasaannya terdedah kepada permasalahan sosial dan 
kepelbagaian masalah yang timbul. Para ulamak memilih penempatan sebegini adalah mengikut 
perjalanan hidup para nabi dahulu kala. Nabi Muhammad S.A.W sendiri telah dibesarkan di kawasan 
kampung bertujuan untuk mendapat pendidikan yang tidak dipengaruhi dengan kebejatan hidup 
masyarakat bandar. Suasana tempat juga mempengaruhi pengajian mereka apabila mereka berada 
disuatu lokasi pengajian yang ada. Sebagai contoh, kalau lokasi pengajian terletak di kawasan 
pergunungan, tasik dan perkampungan yang tidak tercemar maka proses untuk mendapat ilmu lebih 
mudah dan ingatan para pelajarpun tidak terganggu. Ketenangan dan kedamaian suasana membolehkan 
seseorang dibentuk keperibadian mereka seperti mana para Nabidan Salaf- al-Salih dahulu kala dididik 
dan tarbiyyah dengan kaedah yang sedemikian. 
 
KelainanPengajian Turasi Berkaitan Masa Pengajian 
 
Pemilihan masa pengajian juga adalah bersesuaian dengan suasana dan ketika. Para ulama telah memilih 
waktu pagi supaya para pelajar mudah memperolehi ilmu. Ini kerana waktu pagi adalah merupakan 
waktu yang tenang dan mudah untuk mendapat ilmu pengetahuan. Ianya bertepatan dengan Sabda Nabi 
S.A.W yang bermaksud:- 
Berpagi-pagilah kamu dalam mencari rezeki dan  hajat kamu 
(Riwayat Tirmizi) 
Islam meletakan waktu sebagai suatu yang penting dalam kehidupan. Pepatah Melayu dan Arab ada 
menyebut :- 
Waktu itu adalah seumpama emas dan Saidina Ali pernah berkata “Waktu itu 
seperti pedang yang tajam jika tidak digunakan untuk memotong maka pedang 
itulah yang akan memotong” 
 
Pemilihan waktu itu dengan mengambil kirasubjek yang diajar. Mata pelajaran yang utama seperti al-
Quran dan Hadith menjadi pendahulu kepada permulaan pengajian. Ia adalah pertunjuk kepada mereka 
yang bertaqwa. Ia merupakan suatu sistem yang memastikan pelajar dan guru selari pemikiran dan 
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pemahaman mereka terhadap agama. Awal-awal agama ialah mengenal Allah yang menjadi asas kepada 
pengajaran dan pembelajaran mereka. 
 
Kelainan Pengajian Turasi Berkaitan KaedahTalaqqi Pengajian 
 
Sistem Talaqqi ialah merupakan satu sistem pengajian secara berguru face to face dengan guru yang 
mengajar dan bertemu lutut ke lutut dengan guru tersebut,yang mana sistem pengajian ini amat berbeza 
dengan sistem pengajian yang wujud pada hari ini. Para Ulama mensyaratkan setiap pelajar mesti 
bertemu dengan guru supaya keberkatan dalam menuntut ilmu itu dapat mengalir dalam tubuh mereka. 
Ia bersesuaian dengan pepatah yang menyebut “Sesungguhnya ilmu itu dengan kita berguru”. Setiap 
halaqah diikuti dengan tutorial (bahasa  sekarang).Kepala Mutthalaah juga bertanggungjawab untuk sesi 
pencerahan pada murid tentang apa yang telah di ajar oleh guru. Didalam sistem pengajian talaqqi 
terdapat tiga jenis tenaga pengajar yang menjadi penolong dan pembantu kepada tuan guru sebagai 
mengurangkan bebanan tuan guru yang mengajar dan juga sebagai mengulangkaji semula pelajaran 
yang telah diajar. Mereka ialah : ‘Al-Mutholi’, Al-Muraji’ dan Al-Muqrik’. 
 
Tugas seorang Al-Mutholi’ ialah sebagai menghuraikan kembali pelajaran yang telah diajar oleh tuan 
guru kepada para pelajar yang lain sebelum memasuki pelajaran baru,dan dia pula telah dipilih sendiri 
oleh tuan guru yang mengajar dan lazimnya Al-Mutholi’ ialah seorang pelajar yang maju dan cerdas di 
dalam pelajaranya sebelum kedatangan tuan guru atau ketidak hadiran tuan guru . 
 
Manakala tugas seorang al-Muraji’ pula ialah sebagai tempat rujukkan para pelajar yang lain untuk 
memahami semula pelajaran tertentu yang susah untuk difahami. Muraji” telah dipilih sendiri oleh tuan 
guru.Seterusnya al-Muqrik pula ialah seorang pembaca yang tetap terhadap pelajaran yang sedang 
diajar,dia bertugas sebagai membaca kembali isi pelajaran yang diajar dengan suara yang kuat dan 
lazimnya al-Muqrik ialah seorang yang arif didalam ilmu Nahu dan ilmu Saraf kerana dia akan 
membacakan isi kitab yang secara lazimnya tidak diletakkan tanda baris seperti tanda baris yang 
terdapat didalam Mushaf Al-Quran pada hari ini. Setiap kesalahan pada bacaanal-Muqrik akan terus 
ditegur oleh tuan guru yang mengajar. Kepelbagaian kaedah memperolehi ilmu ini, menunjukkan 
pemeliharan kepada ketulinan pengajian Turasi serta pengkaderan yang berkesan terhadap ilmu Islam. 
 
Kelainan Pengajian Turasi Berkaitan Dengan Guru 
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Kehidupan guru penuh dengan konsep tawakkal kerana mereka tidak bergaji dalam menyampaikan ilmu. 
Sebagai seorang guru yang memikul tangggungjawab dan amanah ilmu mereka tidak pernah gusar dan 
takut ditimpa kefakiran disebabkan ilmu pengetahuan yang ada.Setiap ilmu yang dipelajari oleh 
seseorang guru akan disampaikan kepada sesiapa sahaja yang cinta dan dahagakan ilmu pengetahuan. 
Pernah diceritakan oleh para ulamak dahulu kala tentang bagaimana ulamak-ulamak yang terdahulu 
daripada merekasanggup mengajar sesiapapun walaupun yangmenjadi murid itu adalah seekor binatang. 
Ketekalan menyampaikan ilmu tidak mengambil kira jumlah pelajar, masa, waktu dan ketika. Apa yang 
penting saranan yang diperintah oleh Rasulullah S.A.W menjadi panduan kepada mereka. Sabda 
Rasulullah S.A.W:- 
Sampaikanlah daripadakuwalaupun satu ayat 
(Riwayat al-Bukhari) 
Berbekalkan tanggungjawab dan amanah inilah mereka menyampaikan ilmu tanpa mengharapkan 
imbuhan daripada mana-mana pihak. Namun dengan keiklasan hasil usaha mereka menyampaikan 
ilmu,mereka dibantu oleh masyarakat setempat melalui wang zakat, derma dan pemberian orang 
perseorangan. 
 
Kelainan Pengajian Turasi berkaitan dengan Murid 
 
Para murid dilatih hidup secara berdikari tanpa mengharapkanbantuan daripada keluarga semata-mata. 
Mereka bekerja mengambil upah di kampung-kampung seperti membajak, membawa semaian, mengisi 
padi dalam guni dan sebagainya bertujuan untuk menyara hidup dan pengajian mereka. Mereka diajar 
ilmu bukan hanya ilmu ukhrawi malah ilmu duniawi yang berbentuk khidmat masyarakat. Secara tidak 
langsung mereka mampu mempraktikkan ilmu yang dipelajari dengan keadaan suasana sekeliling yang 
mereka berada ketika itu.  Kelaianan yang diterapkan kepada para pelajar adalah,mereka mampu 
berdikari dan mengurus kehidupan yang melibatkan diri sendiri dan keperluan masyarakat. Ianya 
bertepatan dengan Sabda Nabi S.A.W yang bermaksud:- 
 
Sebaik-baik manusia ialah mereka yang alim, apabila  seseorang berhajat 
kepadanya maka dia boleh memberi manfaatkepada orang tersebut sebaliknya jika 
seseorang itu tidak berhajat kepadanya dia boleh mengurus dirinya sendiri. 
(Riwayat al-Baihaqi) 
Kelainan Pengajian TurasiBerkaitan Dengan Masyarakat 
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Pengajian secara Turasi tidak terhad kepada masyarakat yang mendiami pondok dan institusi yang 
menjalankan operasi pengajian semata-mata. Masyarakat yang berada dipersekitaran juga secara tidak 
langsung mendapat kesan dan tempiasnya juga. Masyarakat menerima pusat pengajian pondok sebagai 
satu rahmat kerena mereka dapat menumpang untuk memperolehi ilmu yang di ajar oleh para ulamak. 
Perasaan sayang dan tak lokekuntukmembantu dan menyumbangkan tenaga kepada masyarakat pondok 
dan gurunya sangat bekobar-kobar. Seolah –olah mereka memahami apa yang dinyatakan oleh Baginda 
S.A.Wdalam hadithnya yang bermaksud:- 
Perumpamaan berkawan dengan rakan yang soleh dan rakan yang jahat ialah 
seperti (berkawan) dengan penjual minyak wangi dan tukang besi. Penjual minyak 
wangi tidak akan mensia-siakan anda, sama ada anda membelinya atau mendapat 
bau harumannya. Tukang besi pula boleh menyebabkan rumah anda atau baju anda 
terbakar atau mendapat bau yang busuk. 
(Riwayat al-Bukhari) 
Masyarakat kampung percaya bahawa dalam hal yang berkaitan agama mereka sangat menyanjung 
tinggi masyarakat pondok amnya dan tuan guru khasnya agar dengan kekurangan ilmu agama yang ada 
pada mereka setidak-tidaknya dapat dibantu oleh orang yang berilmu dalam mengurus kehidupan 
mereka yang serba kekurangan. Hidup danmati mereka didoakan oleh orang yang soleh. Setiap sedekah 
yang dinafakahkan akan memberi manfaat kepada mereka walaupun mereka menyedari tentang 
kekurangan ilmu dan tidak mempunyai anak-anak yang soleh.Mereka percaya serta yakin janji yang 
pernah diungkapkan oleh Rasulullah S.A.W yang bermaksud:- 
Apabila mati anak Adam maka terputuslah amalan mereka kecuali  tiga perkara;- 
Sededah Jariah, Ilmu yang dimanfaatkan dan anak-anak yang soleh yang sentiasa 






Oleh yang demikian keunikan dan kelainan sistem pengajian Turasidapat dilihat pada hasil keluaran 
pusat pengajian atau institusi pondok yang mampu mengurus diri mereka dan masyarakat yang berada 
disekeliling mereka bermula daripada dalam buaian sehinggalah ke liang lahad. Sabda Nabi S.A.W yang 
bermaksud:- 
Orang yang bijak itu ialah mereka yang sentiasa bersiap siaga (dalam kehidupan 




Selain itu pengajian yang berbentuk Turasi adalah bertujuan memelihara keaslian kaedah penyampaian 
dan pengambilan sumber Islam yang diwarisi semenjak daripada zaman Rasulullah S.A.W. Juteru dengan 
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